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校生時代であれば、平日 5 日間のうち 4 日間練習
を行ったとして、その 1 日の練習時間が 4 時間と
する。その場合、平日の総実施時間は 16時間と
なる。さらに、土曜日と日曜日は練習時間が 6 時
間であるため 12時間が加算され 1 週間の総実施
時間は 28時間となる。これが 1ヶ月で 4 週間と
Table 1．Demographic and descriptive date of paticipants
Variable option N (%)
Gender Male 181 (81.53)
 Athletes 161 (88.95)
 Non athletes 20 (11.05)
Female 41 (18.47)
 Athletes 17 (41.46)
 Non athletes 28 (68.29)
Motive / a start Intrinsic Motivation 49 (27.53)
  Male 42 (24.00)
  Female 7 (41.18)
Parents/Brother/Sister
 /A Relative of Father or Mother
   Male 86 (49.10)
   Female 6 (35.53)
Friends 32 (17.98)
  Male 17 (9.71)
  Female 4 (23.53)
Coaches 4 (2.25)
  Male 30 (17.10)
  Female -
Competition levels World /Asia/All Japan 28 (15.73)
Under all Japan Best2 150 (84.27)
93 (52.25)
Variable option Min Max M SD
Age 18 24 20.60 0.94
Male 18 24 20.72 0.90
 Athletes 18 22 20.75 0.83
 Non athletes 19 24 20.50 1.36
Female 18 22 20.07 0.93
 Athletes 19 22 20.47 1.07
 Non athletes 18 21 19.79 0.72
Athletic experience(years) 2 21 10.23 3.89
Male 2 21 10.91 3.61
Female 3 14 6.35 3.26
Athletic experience(times) 144 34560 4927.85 6168.93
Male 144 34560 5591.57 6526.93
Female 432 9072 1904.88 2271.81
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なり、1 年で12ヶ月分となるため、1 年間で1344







































Table 2．Relationship between Grit and demographic data
Cohen's 
M SD n t p LL UL d
Athletes 26.07 3.24 178
Non athlete 25.18 3.91 44
Athletes
Gender
 Male 25.92 3.29 161
 Female 27.47 2.40 17
Competition levels
World /Asia/All Japan champion 26.11 4.15 28
All Japan Best2 䡚 26.06 3.05 150
Athletic experience(times)䡚10000h 25.93 3.45 143
  10000h䡚 26.63 2.16 30
Motive / a start
 Intrinsic Motivation 26.88 3.82 49
 Other person 25.77 2.97 126
0.14
0.06 0.96 -1.63 1.72 0.01
Variables
-1.89 0.06 -3.17 0.07
95% CL
1.56 0.12 -0.24 2.01
0.11
2.06 0.04 0.03 2.18 0.16
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